












人登録者数全体の約 10 パーセント)で、東京都についで第 2 位となった 
(http://www.immi-moj.go.jp/toukei/index.html)。愛知県の外国人登録者数のうち、ブラジル出身
者がもっとも多い(2008 年末、約 7 万 8 千人)ことはよく知られている2。スペイン語圏出身者は





 このような状況のなかで、愛知県立大学では、「平成 19 年度社会人の学び直しニーズ対応
教育推進プログラム委託業務」として「ポルトガル語スペイン語による医療分野地域コミュニケ
ーション支援能力養成講座」（以下では、通称「医療分野ポルトガル語・スペイン語講座」を使












                                            
1 本稿は、2008 年 10 月 25 日関西スペイン語学研究会 315 回例会における「愛知県立大学『医療分野
ポルトガル語・スペイン語講座』-専門分野スペイン語教育における教授者の役割」という題目での研究
発表、および、同年 10 月 28 日愛知県立大学第 2 回言語教育研究会において「愛知県立大学「医療分
野ポルトガル語・スペイン語講座」からみた専門分野スペイン語教育」という題目での研究発表に、加
筆・修正したものである。本稿は、2007 年度講座が考察の対象になっているが、執筆時点では 2008 年
度講座がほぼ終了している。本稿で参考にした web 上の資料は、2009 年 2 月 10 日確認している。な
お、本研究は、独立行政法人日本学術振興会平成 20 年度研究費補助金 (基盤研究 C) 交付対象研
究「スペイン語話者への情報提供からみた多言語情報サービスの現状と課題」(課題番号 20520508)の
成果の一部である。 
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Los roles del profesorado del español para fines específicos  
a través de la experiencia del Curso de Idiomas para los Servicios de Salud  
en la Universidad Provincial de Aichi 
 
Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad de Estudios Extranjeros 
ITOIGAWA Miki 
  
Este trabajo tiene por objeto describir sobre el Curso de Idiomas para los Servicios 
de Salud organizado por la Universidad Provincial de Aichi, por el encargo del Ministerio de 
Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología de Japón. En este artículo nos centramos en 
los roles del profesorado al llevar a cabo, sobre todo, el curso de español. 
En 2007 la provincia de Aichi donde se ofrece el curso, ocupaba la segunda posición 
en número de extranjeros registrados, por detrás de Tokio, y era la primera en número de 
brasileños, que alcanzaba los 78.000. En cuanto a los hispanohablantes, viven en Aichi unos 
10.000, en su mayoría peruanos, que suman 8.500 en esta provincia.  
El objetivo de nuestro proyecto es el siguiente: 
1) Formar personal capaz de facilitar la comunicación entre los latinos que no hablan japonés y 
el personal sanitario mediante cursos de lengua española o portuguesa. 
2) Hacer saber a la sociedad la situación en la que están los extranjeros y las condiciones 
actuales de los servicios médicos a los extranjeros, a través de conferencias y simposios abiertos 
al público. Así como avanzar hacia la institucionalización de la figura del intérprete y del 
mediador en los servicios de salud. 
Es decir, su objetivo es no sólo ofrecer cursos de idiomas para fines específicos sino 
también proporcionar a la sociedad oportunidades para reflexionar sobre este tema.  
El curso de español que impartimos a través de este proyecto, se diferencia de los 
cursos generales hechos en Japón hasta ahora en suponer que el uso de español va a tener lugar 
en el seno de la sociedad japonesa. Por esta razón se exige al alumnado un alto nivel 
comunicativo. Eso, sin embargo, no significa que tenga que cambiar totalmente de manera de 
enseñar y de elaborar los materiales didácticos. Es cierto que se necesitan reformas graduales 
pero éstas deben llevarse a cabo prestando atención a las experiencias que han tenido el 
alumnado y el profesorado en la enseñanza de la lengua extranjera. 
 
